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EN PARLAR O'ARQUlTECTURA 
rural a la nOSlra comarca hem de 
distingir sempre entre Alt i Baix 
Berguedá,p que les diferénciessón 
prou ev ident s. Aquí , peró, només 
intenta rem de fe r una va loració de 
conjun t sob re I'evolució de les re -
form es qu e s' han portat a lerme en 
mo lt es ma s ies i sob re les noves 
co nslrucc ions. básicament de co -
berts per a la maquinária i quadres 
pe r al besl iar, que s'han baslit en-
lOrIl de la casa. No cal dir que la 
maj o ri a d 'aquesles inlerve ncions 
s'han esdevi ngut al Baix Berguedá. 
Classificació 
Cal també, ni que sigui per sob re, 
de fer una class ifi cació de I'ús a qué 
s'han destina t les masi es 
Cases habitades pels amos 
Són les que encara mantenen I'ex-
plolació agrícola i ramadera . Aques-
les normalmenl han mantingull'as -
pecle de fora, peró inte ri or ment 
s'han adapla t a les comoditats fun-
cionals actua ls. Als seus voltants s'hi 
han const rult un segui l de locals i 
cobe rts espaiosos per a I'explotació 
agropecuária 
Masoveries 
Moll es de les masoveries que han 
quedal buides, els propielaris les 
han rehabilitades, bé per dedicar-les 
a l'agroturisme, bé d eslinades a co-
lónies o d 'altres act ivitats. L1ur re-
habilitació ha possibilitat la recupe-
ració i el manten iment , i hem de 
reconéixer que la majoria h an acon-
segui t una harm oni a en tre els ma -
teria ls d 'a ra i els d 'abans . 
Cases restaurades 
Un alt re grup el formen les masi-
es res taurades pels seus propiela-
ris, lant de I'i nt erio r com de I'ex -
teri or. 
Cases abandonades 
En alguns municipis hi ha un nom-
bre conside rable de cases abando-
nades o mig enrunades, moltes de 
les quals, lO t i la demand a, no estan 
en venda, perqué els propietaris 
vo len conservar el patrimoni o 
Noves edificacions 
En aquest g ru p incloem les noves 
ed ifi cacions construides prop de la 
casa mare co m a residéncia de l'he-
reu i les construldes de nou damunt 
de les runes d' una altra. Peró aques-
tes no representen en si una evolu-
ció tipológica de la casa rural en el 
sen til purament arquilectónic. 
Larribada lenta i progressiva del 
confort (tol i qu e algunes cases de 
pagés de la co marca encara avUl no 
ten en eleclri ci tat) i la millora de les 
co muni cac ions, h a frenat en part 
I'éxode de la genl del cam p i ha per-
m és a la ge nt de ciutat de poder 
gaudi r de la na tura . 
Coberts i granges 
Quant a I'explotació ramadera al 
volt ant de la casa principal deriva 
essenc ialment de la comodilal , p 
que antigament el bestiar ocupava 
la part baixa de la casa, peró amb el 
lemps, i per una qües tió principal-
ment d 'espai, s 'ha traslladat a co -
berts exp ressos, constrults nom és 
tenint en compte la seva funciona-
li taL La major ia són cobe rts de grans 
dim ensions i conslruHs amb mate-
rials que no s' integren al seu enlOrn . 
Tal i com s'han fet se rvir, no ha es-
lat la forma més afortunada; en lOl 
cas , el material no és el culpab le de 
l'impacte ambiental, sinó el mal ús 
que se n 'ha feto 
Cal tenir en comple, peró, que 
pe r a ls pagesos, els coberts i les 
granges són ed ifi cis induslrials, i, 
com a lals, en evolució constanl i 
rápida. cosa que suposa un gran 
esfore; d 'adaptació. 
En tota aquesta problemá tica del 
món rural , I'ac titud de Is ajunta-
ments ha estat sempre d'una cen a 
toleráncia , i si bé alguns han esta-
bIen a nive ll pan icu lar alguna nor-
mativa que imposa una cena esté-
tica i un respecte, la majoria no en 
té cap, i solament es rege ixen per 
uns parametres molt superficials i 
re latius. 
les pallisses 
Un exemple d'evolució arquitectó-
nica rural se ri en les pallisses , con-
venides avui en petits habitatges 
Les raons les hem de ce rcar en el fet 
que la majoria d'aqu estes construc-
clons han esdev ingut obso letes . a 
ca usa sobreto t deIs métodes d'ex-
plotació ac tuals. La seva posterior 
rehabi litació ha estat fruit de la. cada 
vegada més imponant. dedicac ió a 
I'agroturi sme. Aquesta transforma-
ció ha vingu t també propiciada pel 
fet que aquestes construcc ions es-
tant formades per una estructura 
senzi ll a, que la majori a de les vega-
des s'ha pogut aprofitar tota. i unes 
proporcions fácils d 'adequar a un 
apan ament ben condicional. 
No pode m passa r pe r alt el fet 
qu e. tOl i que s'ha perdut una pan 
del nos tre pa tJ"im on i tradi cional. 
aq uestes t ransformacions s'han fet 
amh una composició i una téc nica 
rea lment ben pensaeles . 
Conclusió 
Poelem concloure que. parlant des 
eI 'un punt de vi sta purament arqui-
tectónlC I constructiu i en term es 
ge nerals. I'evolució de leseelifi caci-
ons rurals ele l Berguedá alll arg del 
c:iUta(, 21 • 086 
Dues Imatges de la casa el Bruc, a la 
Pobla de Lillet, on es pot veure I'abans i 
el després de la interven ció de 1984. 
TONI SALES (1983)1 JOAN RIBERA (2001) 
segle xx s'ha caracteri tzat per la 
rehabi litació fun cional de I'interior 
el e les cases, en la substitució ele les 
pall isses per habitacles. I per grans 
nausagropecuá J"i es . 
En el fons ele tot, el cen és que 
vam heretar unes tipologies molt 
encenaeles, iel eades durant els se-
gles precedents al nostre. les quals 
ens hem dedi cat a modifi car en fun-
ció el e les necessitats delmoment , 
i, per tant , globa lmenl. no rep resen-
ten una veritable evolució arqui tec-
tóni ca. 
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